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1. Alle beslissingen 
moeten genomen worden 
op basis van 
wetenschappelijke 
‘evidence’. 
2. Deze ‘evidence’ moet 
beantwoorden aan een 
vooropgestelde norm met 
betrekking tot het soort 













worden op basis 
van data. 
Het wordt vaak 




Empirie is het 
beantwoorden 
van een vraag 
over het verband 
tussen 
fenomenen. 
We lezen over 
fenomenen in de 
literatuur en 
stellen een 
hypothese op die 
we gaan toetsen. 
Het gebeurt aan 











om data te 
verzamelen 
zonder voeling te 
verliezen met 
waar ze vandaan 
komen. 
Gegevens 







Kijken met een 


































Elk soort onderzoeksuitkomst die op de één of andere manier 











Elk soort onderzoeksuitkomst die op de één of andere manier 
gebaseerd is op onze ‘wereld van ervaringen.’  
ZINTUIGLIJK WAARNEMEN 
kwantitatief kwalitatief 
Systematische zoektocht naar 
effecten en correlaties 
(mathematische modellering) 
Systematische zoektocht naar 
betekenisgeving 
(publiek en gegrond in een systeem) 
Utopische Stelling 1: 
Systematiek is geen goede zaak 





Elk soort onderzoeksuitkomst die op de één of andere manier 
gebaseerd is op onze ‘wereld van ervaringen.’  
ZINTUIGLIJK WAARNEMEN 
kwantitatief kwalitatief 
cijfermatige uitspraken doen over 
een bepaald fenomeen 
een beeld krijgen van een bepaald 
fenomeen  narratief 
Utopische Stelling 2: 
De numerieke en de talige 
academische geletterdheid heeft 
zijn beste tijd gehad. 
Beperkingen van het methodologisch 
denken en handelen 
1. De systematiek 
 
• Het systematisch 
vastleggen van methoden 
in ‘protocollen’ en 
‘standaarden’ creëert een 
gevoel van veiligheid, 
maar ontneemt ons de 
moed om ‘iets 
fundamenteel anders of 
nieuws’ te doen of uit te 
vinden.  
2. Academische ‘geletterdheid’ 
 
• Het denken in en 
communiceren van 
onderzoeksresultaten 
onder de vorm van 
‘getallen’ en ‘woorden’ 




1. De systematiek 
 
• De oorzaak= de praktijk van het ‘formaliseren’: 
 
1. De ethische commissie als controlerende instantie 
Systematiek als basisvoorwaarde voor het uitvoeren van een ethisch 
verantwoorde studie. 
2. De tekstboek industrie als controlerende instantie 
Systematiek als een stap voor stap uitgelijnde procedure van onderzoek.  
3. De financierende instellingen als controlerende instantie 
Systematiek als best practice bij het inschatten van de kwaliteit van 
wetenschappelijk onderzoek. 
4. De methodologen onder ons 
Systematiek vertaald in welomlijnde methoden, technieken en procedures als 










Voor hoelang?  
… 
1. De systematiek 
• Het gevolg= een gebrek aan methodologische 
creativiteit en innovatie in onderzoek 
 
“In the experimental moment of not knowing what to do next 
because you are not driven by method and methodology, you 
might do something that could push through the grooves and 
machines of the given and the self-evident toward the new 
and different in your work.”  
 
(E. St. Pierre in Practices for the “New” in the New Empiricisms, the New Materialisms, and 




DE UTOPISCHE OPLOSSING? 
Foucault:  
“It is not easy to say something new.”  
(Archeology of Knowledge ,1971/1972) 
1. De systematiek 
• De utopische oplossing= de praktijk van het 
‘deformaliseren’: 
 
1. Geef de verantwoordelijkheid voor het ethisch 
handelen terug aan de onderzoeker. Vertrouw hem/haar! 
2. Durf jezelf blootstellen aan het minst denkbare (en 
verwerf!).  
Mentor studenten en jonge onderzoekers die het ‘niet weten’ als een 
obstakel beginnen te zien! 
3. Investeer in innovatieve ideeën.   
Creëer ruimte voor het (nog) niet weten! 
4. Vermijd hapklare brokken.   





1. De systematiek 
• De utopische oplossing=  de ‘flou artistique’. 
1. Vergeet methodologie (Wij hebben het tenslotte ook allemaal zelf 
verzonnen). 
2. Neem methodologie niet al te serieus (voor je het weet zit je 
gevangen in een design waar je nog moeilijk van loskomt).   
3. Beter nog: geef designs en data op! 
4. Vertrouw op jezelf (en lees, schrijf, ga naar de cinema, maak een 
foto, kijk rond op straat, observeer, spreek met mensen…) 
Keer terug naar de empirie van het concrete. 
De empirie van het concrete 
• Om tot de essentie van het concept empirie te kunnen 
doordringen moeten we het ontslaan van een veel te duur 
methodologisch vakjargon en terug inbedden in de 




Heuriskein:  vinden 
Heureka:  Ik het het gevonden. 
 
(de universele taal van het zintuiglijk waarnemen) 
Dewey: 
“To think effectively in terms of relations of qualities is as 
severe a demand upon thought as to think in terms of 
symbols, verbal and mathematical. Indeed, since words 
are easily manipulated in mechanical ways, the production 
of a work of genuine art probably demands more 
intelligence than does most of the so-called thinking that 
goes on among those who pride themselves on being 
"intellectuals." 
 










Kwaliteiten en hun onderlinge relaties:  
‘De taal van het artistieke’ 
o Lijnen 







o Centrum van interesse  
o Contrast 
o Herhaling en variatie 
o … 
 
Wat zijn kwaliteiten die we in functie 
van  een visuele geletterdheid 
kunnen stimuleren? 
DE ELEMENTEN 
Hoe zijn die kwaliteiten aan 
elkaar gerelateerd? 
DE PRINCIPES 
Richard Siegesmund (2015) in een KU Leuven seminarie over  




Foto’s eerlijk gestolen van Kerry Freedman & Richard Siegesmund 
Artistiek 
Kwaliteiten: Het vormelijk element 
Artistiek 
Kwaliteiten:  de elementen Vorm en Kleur  
   + de principes Centraliteit, en Contrast 
Beperkingen van het methodologisch 
denken en handelen 
1. De systematiek 
 
• Het systematisch 
vastleggen van methoden 
in ‘protocollen’ en 
‘standaarden’ creëert een 
gevoel van veiligheid, 
maar ontneemt ons de 
moed om ‘iets 
fundamenteel anders of 
nieuws’ te doen of uit te 
vinden.  
2. Academische ‘geletterdheid’ 
 
• Het denken in en 
communiceren van 
onderzoeksresultaten 
onder de vorm van 
‘getallen’ en ‘woorden’ 




2. Academische geletterdheid 
• De oorzaak=  een ongezonde weerstand  
(tegen verandering) 
 
1. Het artistieke en het wetenschappelijke zijn twee heel 
verschillende kennissystemen.  (Kunst is geen wetenschap en 
mag niet als dusdanig gepositioneerd worden.)  
2. De verdeel- en heerspolitiek.   







De geschiedenis herhaalt zich. 
Interpretivisme versus positivisme 
2. Academische geletterdheid 
• Het gevolg= Vervreemding van onze natuurlijke 
capaciteit om kwaliteiten te zien en te betrekken 
 
1. We bouwen onze natuurlijke reflex rond het denken in 
kwaliteiten af en vervangen het door ‘iets anders’. 
2. We focussen op het iconografische/symbolische (of de 
betekenis) van het beeld, maar negeren de rol van 
kwaliteiten in het vormgeven van onze blik.  
3. We negeren een nog onontgonnen potentieel in onze 
studenten om op een artistiek geïnspireerde manier een 







2. Academische geletterdheid 
• De Utopische oplossing: Kijk naar wat er gebeurt in de samenleving 
en ‘act upon it’(maar label het niet als iets artistieks)! 
 
1. Geef het artistieke een groter aandeel in het curriculum (zodat 
het denken in termen van artistieke kwaliteiten even vanzelfsprekend wordt als 
het denken in termen van getallen en woorden). 
2. Zorg voor ‘kritische’ studenten  (die de manipulatieve manier waarop 
men kwaliteiten inzet kunnen ontleden en ombouwen).  
3. Geef onderzoekers de creatieve ruimte om hun 
onderzoeksresultaten kenbaar te maken aan een breder 
publiek (zodat de impact ervan op de samenleving vergroot).  
 
Empirie op het kruispunt van 
wetenschap en empirie: Een UTOPIE? 
In een tijdperk waarin 
student-onderzoekers 
websites ontwerpen 
voor projecten en video, 
beelden, en animatie 




geletterdheid meer en 
meer de nieuwe 
alfabetisering 
binnen het digitale 
tijdperk (gebaseerd op 
Jason Ohler, 2000). 
Empirie op het kruispunt van 





We moeten onze studenten voorbereiden  
op hun toekomst, niet op hun verleden. 
Het tijdperk van de ‘flou artistique’ 
breekt aan.  
There are things we just 
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